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У роботі проаналізовано сучасний стан техногенної та природної безпеки у містах і селищах міського 
типу в Україні, визначені основні протиріччя в організації дій аварійно-рятувальних підрозділів. Обґрун-
товано припущення про можливість впливу на ефективність дій аварійно-рятувальних підрозділів су-
часних інформаційно-комунікативних технологій, а саме технології QR-кодування. Запропоновано схема 
організації інформаційної QR-підтримки в зоні можливого виникнення надзвичайної ситуації. На базі 
останньої визначено шляхи реалізації та структуру інформаційно-технічного способу оптимізації про-
ведення аварійно-рятувальних робіт в зоні розміщення міської інфраструктури 
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Аналіз стану техногенної та природної без-
пеки в Україні в останні роки [1, 2] доводить наяв-
ність зростання кількості надзвичайних ситуацій 
(НС) та пожеж, як в цілому Україні, так і безпосе-
редньо в зоні міської структури. Так наприклад, у 
містах і селищах міського типу зареєстровано 47 
092 пожеж, що складає 59,9 % від загальної кілько-
сті пожеж. Питома вага пожеж у містах перевищує 
середньодержавний показник у Дніпропетровській, 
Донецькій, Харківській, Запорізькій, Луганській і 
Одеській областях. Унаслідок пожеж у містах і смт 
протягом 2018 року загинуло 886 людей, що на 23 
людини більше, ніж за 2017 рік. Збільшення кіль-
кості людей, загиблих унаслідок пожеж у містах і 
селищах міського типу, зареєстровано в 13 облас-
тях та місті Києві. Не менш складна ситуація скла-
лась у містах та смт і за іншими напрямками тех-
ногенної безпеки. Зниження рівня безпеки та зме-
ншення тривалості роботи об’єктів життєзабезпе-
чення унаслідок експлуатації споруд, конструкцій, 
обладнання та інженерних мереж, які працюють на 
межі вичерпання свого ресурсу і становлять потен-
ційну небезпеку для життя та діяльності людей, що 
потребує з одного боку проведення комплексу за-
ходів запобігаючого характеру, а з іншого розроб-
ки сучасного інструментарію (зміни концептуаль-
них підходів, методів застосування та способів дій) 
щодо протидії НС та пожежам в урбанізованому 
просторі. Останній повинен органічно вирішити 
неоднозначну ситуацію, яка обумовлена наявним 
протиріччям між стрімким розвитком можливостей 
інформаційних технологій, з одного боку, та заста-
рілими підходами (концепцією) щодо організації 
інформаційної підтримки дій аварійно-рятувальних 
підрозділів, з іншого [3].  
 
2. Літературний огляд 
QR-код або код швидкого відгуку був офіцій-
но використаний в автомобільній промисловості 
Японії [4]. Однак система QR-кодів стала популяр-
ною за межами автомобільної промисловості завдяки 
своєму швидкому зчитуванню і великої місткості 
зберігання в порівнянні зі стандартними штрих-
кодами UPC, а також завдяки удосконаленню смар-
тфону, який містить програмне забезпечення для 
сканування QR-кодів. QR-код має 40 різних версій, 
кожна з версій верхнього рівня може містити більше 
інформації, ніж попередня версія нижнього рівня 
[5]. Матриця QR-коду може помістити до  
7089 символів в порівнянні з традиційними штри-
хами, які можуть містити не більше 20 цифр. Таким 
чином, на багато більше інформації може бути збе-
режено в QR-коді [6]. 
Саме тому одним із шляхів вирішення зазна-
ченого протиріччя є комплексне використання тех-
нології QR-кодування в питаннях інформування 
населення щодо дій в умовах НС, а також органі-
зації інформаційної підтримки аварійно-
рятувальних підрозділів, які залучаються до лікві-
дації НС в зоні розміщення міської інфраструкту-
ри. Існуючи дослідження з приводу застосування 
QR-технологій можна поділити на дві складові. 
Перша стосується загальних питань щодо органі-
зації [7, 8] та практичного застосування QR-
технології [9, 10]. Друга, виключно епізодична, 
стосується окремих питань пристосування можли-
востей QR-технології до задач оповіщення насе- 
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лення з питань цивільної безпеки, у тому числі осіб 
з обмеженими можливостями [11, 12], організації 
діяльності аварійно-рятувальних підрозділів при 
ліквідації наслідків ДТП [13], організації окремих 
видів діяльності медицини катастроф [14]. Загаль-
ним недоліком, досліджень другої групи, є відсут-
ність єдиного методологічного підходу щодо мож-
ливостей використання зазначеної технології в ін-
тересах аварійно-рятувальних підрозділів (АРП), а 
від так суттєво обмежує використання отриманих 
результатів у практичній діяльності останніх.  
 
3. Мета та задачі дослідження 
Метою статті є формування методики розроб-
ки інформаційно-технічних способів оптимізації про-
ведення аварійно-рятувальних робіт, пов’язаних з НС 
в зоні розміщення міської інфраструктури, які базу-
ються на можливостях сучасних інформаційно-
комунікативних технологіях, зокрема технології QR-
кодування.  
Для досягнення поставленою мети були поста-
влені наступні задачі: 
1. Розробити структурно-логічну схему інфор-
маційної QR- підтримки проведення аварійно-
рятувальних робіт, пов’язаних з НС в зоні розміщен-
ня міської інфраструктури. 
2. Визначити основні шляхи реалізації та стру-
ктуру інформаційно-технічного способу оптимізації 
проведення аварійно-рятувальних робіт, пов’язаних з 
НС в зоні розміщення міської інфраструктури. 
 
4. Методика розробки інформаційно-
технічного способу оптимізації проведення ава-
рійно-рятувальних робіт 
Загальна схема організації інформаційної QR-
підтримки в зоні можливого виникнення надзвичай-
ної ситуації природного та техногенного характеру 
наведена на рис. 1.  
Структура інформаційної QR- підтримки пе-
редбачає наступні основні елементи, а саме сервер з 
обробки інформації, пристрої зчитування та пристрої 
нанесення QR кодів, канали комунікації, які реалізо-
вані на базі Інтернет технологій. 
Формування QR кодів повинно виконуватися з 
можливістю 4-х рівневого доступу до інформації на 
рівнях від загального (вільний доступ) до рівня інфо-
рмація щодо організації роботи аварійно-рятувальних 
підрозділів у особливий період (інформація з най-
більш обмеженим доступом). Наведена процедура 
організації QR кодування у повному обсязі реалізу-
ються в маркування лише об'єктів міської інфрастру-
ктури.  
Інформація соціального та медичного характе-
ру людей з особливими та обмеженими можливостя-
ми (наприклад на вхідних дверях будинків або квар-
тир тощо) [11, 12] має виключно І оперативний рі-
вень доступу, що забезпечить необхідний рівень її як 
конфіденційності, так і доступності для соціальних та 
медичних працівників. 
Інформація щодо конструктивних особливос-
тей автотранспорту, яка вкрай необхідна під час про-
ведення аварійно-рятувальних робіт при ДТП та НС 
пов’язаних з ними повинна мати рівень загального 
доступу. На сьогодні таку інформацію містять лише 
автомобілі окремих виробників [13]. 
Наведена структура інформаційної QR підт-
римки повинна також передбачати можливість орга-
нізації в зоні ліквідації наслідків надзвичайних ситу-
ацій QR-кодування постраждалих з послідуючим 
процесом їх ідентифікації та інформаційним супро-
водом в стаціонарних закладах надання медичної до-
помоги до яких вони будуть направлятися для пода-
льшого лікування [14]. Такий підхід має принципово 
підвищити ефективність процесу медичного сорту-
вання у разі ліквідації наслідків надзвичайних ситуа-
цій, пов'язаних з появою протягом короткого часу 
великої кількості постраждалих (хворих), більшість з 
яких потребують термінової медичної допомоги та 
евакуації із зони надзвичайної ситуації [15]. 
 
 




Рис. 1. Структурно-логічна схема інформаційної QR підтримки населення та аварійно-рятувальних підрозділів в 





Враховуючи вище наведені вимоги до QR-
кодування при проведенні аварійно-рятувальних ро-
біт, шляхи його реалізації наведені на рис. 2 та пе-
редбачають – підхід А, де QR – коди відрізняються 
рівнем доступу до інформації, а від так є можливість 
застосовувати стандартне обладнання для їх скану-
вання та обробки. Вибірковість доступу до інформа-
ції І–ІІІ оперативних рівнів вирішується за рахунок 
розробки та впровадження додаткового спеціалізова-
ного програмного забезпечення. Підхід Б, передбачає 
новий рівень QR-кодування та забезпечення вибірко-
вості доступу в структурі коду. Такий спосіб перед-
бачає розробку як спеціалізованого обладнання для 
сканування так і спеціалізованого програмного за-
безпечення. Втім (Б) скорочує загальну кількість QR 
міток на об’єктах інфраструктури.   





Рис. 2. Шляхи реалізації інформаційної QR підтримки населення та аварійно-рятувальних підрозділів. 
 
Виходячи із запропонованої структури інфор-
маційної QR підтримки населення та аварійно-
рятувальних підрозділів інформаційно-технічний 
спосіб оптимізації проведення аварійно-рятувальних 
робіт, пов’язаних з НС в зоні розміщення міської ін-
фраструктури повинен включати математичну мо-
дель відповідного процесу, керуючий алгоритм та 
процедури реалізації останнього в умовах практично-
го застосування. 
 
5. Результати дослідження та їх обговорення 
Отриманий результат, у вигляді структурно-
логічної схеми інформаційної QR підтримки насе-
лення та аварійно-рятувальних підрозділів в зоні ви-
никнення надзвичайної ситуації природного та тех-
ногенного характеру, в змозі докорінно змінити під-
ходи до можливостей використання сучасних інфор-
маційно-комунікативних технологій в організації та 
проведенні робіт з подолання наслідків надзвичайних 
ситуацій природного та техногенного характеру, на-
самперед в зоні міської інфраструктури, де наявність 
стійкого Інтернет покриття дозволяє використовува-
ти усі переваги зазначених інноваційних технологій з 
організації збору, передачі, обробки, збереження та 
розміщення інформації.  
З іншого боку, наявність QR маркування об’єктів 
міської інфраструктури, місць перебування людей з об-
меженими можливостями дозволить підвищити опера-
тивність передачі необхідної інформації з місць виник-
нення надзвичайних ситуацій, виключити топонімічну 
плутанину, надасть додатковий час для організації за-
ходів та зменшить рівень інформаційної невизначеності 
при прийнятті управлінських рішень керівником лікві-
дації наслідків надзвичайної ситуації природного та те-
хногенного характеру.  
Аналіз підходів щодо можливості реалізації 
QR підтримки дає можливість провести їх порівняль-
ний аналіз та у подальшому застосовувати з ураху-
ванням міських та регіональних особливостей плану-
вання інфраструктури, організації діяльності та взає-
модії аварійно-рятувальних підрозділів за різними 
напрямками діяльності. 
Визначення структури інформаційно-
технічного способу оптимізації проведення аварійно-
рятувальних робіт, пов’язаних з НС в зоні розміщен-
ня міської інфраструктури дозволяє провести пода-
льші дослідження з його розробки з системних пози-
цій. У підсумку інформаційно-технічний спосіб оп-
тимізації проведення аварійно-рятувальних робіт, 
пов’язаних з НС в зоні розміщення міської інфра-
структури є базою для формування відповідної мето-
дології застосування сучасних інформаційно-
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рятувальних робіт, пов’язаних з НС в зоні розміщен-
ня міської інфраструктури, що має за мету підвищен-
ня рівня безпеки населення та ефективності дій ава-
рійно-рятувальних підрозділів з протидії НС та спи-
рається на можливості сучасних інформаційно-
комунікативних технологій.  
2. Визначені основні шляхи реалізації інфо-
рмаційної QR підтримки та проведено їх поперед-
ній аналіз. На базі структурно-логічної схеми ін-
формаційної QR підтримки запропонована струк-
тура інформаційно-технічного способу оптимізації 
проведення аварійно-рятувальних робіт, пов’язаних 
з НС в зоні розміщення міської інфраструктури, яка 
складається з математичної модели оптимізації дій, 
керуючого алгоритму, який реалізує математичну 
модель та процедур реалізації алгоритму в умовах 
його практичного застосування. 
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